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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la gestión administrativa y el desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019, fue 
una investigación de tipo cuantitativa y de nivel descriptiva correlacional, pues se buscó 
conocer el comportamiento de cada una de las variables, para posteriormente determinar la 
relación que existe entre ambas, asimismo el estudio tuvo un diseño no experimental por lo 
que se evalúo los fenómenos de forma independiente para luego describir la situación real, 
a partir de ello se tomó como población a 20 colaboradores de la empresa, a quienes se aplicó 
una encuesta, con un cuestionario de 54 preguntas, las cuales al ser recogidas fueron 
procesadas en el programa estadístico Excel y SPSS Versión 24. Obteniendo como 
conclusiones que, la gestión administrativa es inadecuada 55%, pues los procesos 
administrativos se vienen ejecutando deficientemente; por otro lado, se identificó que el 
desempeño laboral es bajo 50%, este índice se percibe claramente en la mala actitud que los 
colaboradores han demostrado frente a las diferentes actividades, asimismo se logró 
identificar que existe relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral, este 
fue constatado mediante el cálculo estadístico de la rho de spearman, el cual arroja un 
coeficiente de correlación de 0.947. 
 





The objective of this study was to determine the relationship between administrative 
management and job performance of the employees of the company TSL SOLUTION 
E.I.R.L. Tarapoto, 2019, was an investigation of a quantitative type and a correlational 
descriptive level, since it was sought to know the behavior of each of the variables, to later 
determine the relationship that exists between the two, the study had a non-experimental 
design so it was I evaluate the phenomena independently to then describe the real situation, 
from which 20 company employees were detected as a population, who applied a survey, 
with a questionnaire of 54 questions, which when collected were processed in the Statistical 
program Excel and SPSS Version 24. Obtaining as conclusions that, the administrative 
management is inadequate 55%, because the administrative processes have been running 
poorly; On the other hand, it was identified that the labor performance is low 50%, this index 
is clearly perceived in the bad attitude that the collaborators have detected regarding the 
different activities, the identification band the job performance was identified, this was 
verified by statistical calculation of the spearman's rho, which yields a correlation coefficient 
of 0.947. 
 




El entorno competitivo donde se desenvuelven las organizaciones, sumado a las 
necesidades de adaptarse a los cambios, genera una significativa y necesaria 
innovación en relación a la gestión administrativa y al desempeño laboral. Pues las 
nuevas tendencias exigen modernización y el progreso de los nuevos estilos de gestión, 
de tal forma responde a las necesidades de los clientes. Tal como lo señalan Ramírez, 
Ramírez, & Calderón (2017) quienes afirman que la gestión administrativa es la puesta 
en marcha de los procedimientos administrativos, los mismos que se evalúan en base 
a la planificación, organización, dirección, coordinación y control; cada uno de estos 
procesos están conformadas por actividades, funciones y eficaces tomas de 
decisiones que contribuyen al cumplimiento de objetivos propuestos. 
 
A su vez Palmar & Valero (2014), señalan que el desempeño laboral se centra en el 
desenvolvimiento de las personas durante su jornada laboral dentro de una 
organización, el cual debe estar basado en las exigencias y requerimientos de la 
empresa, de tal forma que las actividades y tareas encomendadas se cumplan 
eficientemente, y a consecuencia se alcance el éxito empresarial. El claro concepto de 
ambas variables no se ven reflejadas en la realidad de las organizaciones, pues existen 
muchas empresas que aún tienen deficiencias, tales como la escasa conciencia laboral, 
limitados conocimientos y falta de control administrativo, que en definitiva bloquea a 
las organizaciones fiscalizar la realidad de la empresa, pues no existe un modelo que 
informe y contraste si los hechos son en función a las metas planteadas. 
 
El Perú no es ajeno a los cambios que vienen experimentando las empresas, es así que 
los grandes empresarios han buscado diversas alternativas para mejorar la gestión 
administrativa y responder las exigencias del mercado, pues está demostrado que sin 
procesos operativo y sin una adecuada dirección, las ideas y estrategias no pueden 
ponerse en marcha. Por su parte, el crecimiento evidenciado en los últimos años de la 
economía del país es el efecto del aumento de las ventas y de la rentabilidad de las 
organizaciones, no obstante, tienen escasa capacidades de gestión, lo cual les impide 
desarrollarse eficientemente. En tanto las empresas han visto la necesidad de 
implementar el sistema administrativo que brinden a los trabajadores el correcto 
soporte para potenciar y aprovechar las habilidades del factor humano. 
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Las empresas de la ciudad de Tarapoto no son ajenas a esta problemática, pues a pesar 
de los grandes esfuerzos que realizan por incrementar su rentabilidad, no han logrado 
resultados esperados, ello en gran parte se debe a la mala gestión administrativa y al 
bajo nivel de desempeño, un claro ejemplo es la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L, 
con RUC 20601771331, que inició sus actividades el 02 de enero del 2017, ubicada en 
el Jr. Manco Inca Nº 273, Tarapoto, San Martín, dedicada a la manipulación de carga, 
bajo la gerencia de la Sra. Lozano Lozano Glendis. Esta empresa ha tenido problemas 
en la gestión administrativa, teniendo grandes dificultades para cumplir con los 
objetivos de forma satisfactoria, tal como lo señalan los colaboradores, quienes 
manifiestan que la empresa no tiene bien planificada sus actividades a desarrollar, 
además que tiene dificultades para dividir y organiza los trabajos, a ello se suma la 
falta de control sobre las actividades y funciones del personal, quienes también han 
señalado están descontentos con la empresa, pues consideran que no hay una adecuada 
coordinación, ni un buen ambiente laboral, además se logró observar escases de 
personas capacitado, falta de supervisión y evaluación del rendimiento laboral. Por lo 
que es necesario desarrollar la presente investigación. 
 
En los antecedentes a nivel internacional tenemos a Coque, D. (2016). La gestión 
administrativa y su impacto en la rentabilidad de la empresa Megamicro S.A. de la 
ciudad de Ambato. (Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, 
Ecuador, fue una investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental, tuvo 
una población de 12 personas, la muestra estuvo compuesta por la totalidad, a quienes 
se aplicó una encuesta como técnica para recoger datos y un cuestionario el cual estuvo 
compuesta por preguntas direccionadas a los indicadores. Obteniendo las siguientes 
conclusiones, existe una deficiente gestión administrativa que afecta las ventas y el 
desempeño laboral, ya que no se desarrolla ninguna técnica de gestión que permita una 
óptima planificación, organización, dirección y control de las actividades, ello impide 
que los objetivos se cumplan correctamente, a ello se suma la insatisfacción de los 
colaboradores con el ambiente y con el trato recibido. 
 
Sabogal, C & Vargas, J. (2017). Gestión administrativa para el fortalecimiento del 
programa de egresados en la universidad nacional de Colombia. (Tesis de maestría). 
Universidad Libre de Colombia, Bogotá, Colombia, fue una investigación de tipo 
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descriptivo, de diseño no experimental, tuvo una población conformada por 16 
coordinadores del programa, la muestra estuvo conformada por el total de la población, 
a quienes se aplicó una encuesta. Obteniendo las siguientes conclusiones, existe la 
necesidad de ajustar y restablecer la estructura orgánica gerencial y practica del 
programa, es así que se debe crear estrategias se fiscalización y seguimiento que 
contribuyan a la identificación y valoración del desempeño, como también conocer el 
impacto del programa. A través de ello conseguir el desarrollo adecuado de las 
actividades administrativas que permitan el cumplimiento de objetivos trazados. 
 
Tomalá, F. (2017). La gestión administrativa del gerente educativo y propuesta de 
reingeniería de proceso administrativo en el Colegio Fiscal. (Tesis de maestría). 
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, de tipo descriptivo, de diseño no 
experimental, estuvo conformada por 96 trabajadores, a quienes se aplicó una 
encuesta, obteniendo las siguientes conclusiones es necesario mejorar la comunicación 
interpersonal entre directivos y colaboradores, de tal manera sugerir o recomendar 
estrategias de mejora institucional, de esa forma no se vea a los directivo como los 
únicos que pueden tomar decisiones, sino que además se logre una interacción de 
ideas, intereses, pensamientos y puntos de vista, que incluyen al trabajador. Este lazo 
laboral contribuirá a que se desarrollen las actividades exitosamente en un ambiente 
armonioso, lo a su vez contribuirá al logro de metas institucionales. 
 
En el ámbito nacional Cajo, L. (2018). Influencia de la gestión administrativa en el 
desempeño laboral de los trabajadores del Ministerio de agricultura y riego, Lima, 
2018. (Tesis de pregrado). Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú, fue un 
estudio de tipo descriptivo y de diseño no experimental, tuvo una población 
conformada por 60 trabajadores, quienes fueron encuestados, obteniendo las siguientes 
conclusiones, se ha determinado que la gestión administrativa incide en el desempeño 
laboral, asimismo se ha logrado percibir que la planeación influye positivamente en el 
rendimiento, además los procesos administrativos son oportunos, ello contribuye a 
mejorar el nivel de productividad, finalmente existe un control sobre los procesos y 
sobre las actividades que desarrolla el personal. Este control en los procesos permite 
que las actividades se ejecuten con eficiencia, que se logren los propósitos y que se 




Pomalaza, L. (2017). Gestión administrativa y el desempeño laboral en la Institución 
Educativa Nº 37001 de Huancavelica – 2017. (Tesis de pregrado). Universidad 
Peruana Los Andes, Huancayo, Perú, fue un estudio de tipo básica, de diseño 
descriptivo – correlacional, estuvo conformada por 47 directivos y docentes, quienes 
fueron encuestados, obteniendo las siguientes conclusiones, existe relación directa 
entre la gestión administrativa y el desempeño laboral, además se comprobó que hay 
una adecuada planeación por parte de los directivos y docentes, ello beneficia al 
desarrollo eficiente de las actividades laborales. Asimismo, se logró comprobar que la 
dirección tomada por el funcionario con liderazgo, inspira y moviliza a los 
colaboradores para cumplir objetivos y metas organizacionales, ello a su vez permite 
que el personal se identifique con la meta institucional y se comprometa a realizar su 
mayor esfuerzo para cumplir con el propósito, además le permite desarrollar sus 
habilidades, capacidades y destrezas fácilmente. 
 
Tamay, J. (2017). La gestión administrativa y su influencia en el desempeño laboral 
del personal administrativo en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. 
(Tesis de pregrado). Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú, fue un estudio de 
tipo cuantitativa, de diseño descriptivo explicativo, estuvo conformada por 40 
personas, a quienes se aplicó una encuesta, entrevista y fichas, obteniendo las 
siguientes conclusiones, la gestión administrativa incide de forma deficiente en el 
desempeño laboral, ello se ve reflejado en la desmotivación de los colaboradores, en el 
inadecuado procesos de selección y reclutamiento, en la deficiente evaluación de 
integración, y por último los trabajadores en su mayoría no cumplen el perfil 
requerido. Una mala gestión en los procesos de selección, representan un verdadero 
problema para la organización, ya que, de no contar con personal capacitado y apto 
para el puesto, lo que le espera a la empresa es un fracaso rotundo, pues los 
colaboradores son pieza fundamental en el manejo empresarial, en tanto se necesita 
trabajadores capaces de tomar de decisiones, hábiles y comprometidos con las metas 
institucionales. 
 
A continuación, tenemos a nivel local Otoya, H. (2016). La gestión administrativa y 
su relación con el desempeño laboral en el Ministerio Público, sede Tarapoto – 2016. 
(Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú, fue un estudio de tipo 
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no experimental, de diseño descriptivo – correlacional, estuvo conformada por 20 
trabajadores, a quienes se aplicó un cuestionario. Obteniendo las siguientes 
conclusiones, existe relación entre las variables, asimismo se logró establecer que la 
gestión administrativa es deficiente, debido a que los procesos no se vienen 
desarrollando adecuadamente, los objetivos no se cumplen de forma eficiente y las 
actividades no se controlan. Una deficiente gestión, influye en todo el proceso 
empresarial, ello a su vez acarrea problemas en la rentabilidad y en el desarrollo de 
actividades, pues de no administrarse correctamente las actividades y las metas 
planteadas, lo que ocurrirá es que no se logren los objetivos, que los colaboradores no 
se desempeñen adecuadamente y que sobre todo no se logre la estabilidad económica 
deseada. 
 
Palmer, B. (2017). Gestión administrativa y nivel de eficiencia en las compras del 
programa nacional de alimentación escolar Qali Warma, distrito de Tarapoto periodo 
2017. (Tesis de Maestría). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú, fue un estudio 
de tipo no experimental, de diseño descriptivo – correlacional, estuvo conformada por 
15 personas a quienes se aplicó un cuestionario. Obteniendo las siguientes 
conclusiones, la gestión administrativa se viene desarrollando de forma adecuada 
debido a que se están cumpliendo los procedimientos que se sigue para dar 
cumplimiento a los objetivos, por su parte la eficiencia en las compras es regular, ello 
a consecuencia de que el programa no cuenta con tecnología y los recursos suficientes 
que contribuyan a la realización de actividades y el logro de metas. Es importante que 
toda organización cuente con todos los recursos necesarios (material, económico, 
humano y tiempo), pues ello facilita el desarrollo de actividades, permitirá brindar un 
mejor servicio y sobre todo contribuirá al cumplimiento de objetivos. 
 
Córdova, J & Arévalo, L. (2018). Gestión administrativa y su relación en la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la distribuidora Tulipán S.A.C., ciudad de 
Tarapoto, año 2017. (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional de San Martín, 
Tarapoto, Perú, fue una investigación de tipo aplicada, de diseño no experimental – 
correlacional, estuvo conformada por 32 colaboradores, a quienes se aplicó un 
cuestionario. Obteniendo las siguientes conclusiones, existe relación entre la gestión 
administrativa y la satisfacción laboral, sin embargo el comportamiento de las 
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variables no son adecuadas, pues la empresa no viene manejando una eficiente 
planificación, ello evidencia una gestión administrativa regular, lo que genera que las 
actividades no logren programar ni que se controlen los procesos, además el MOF no 
se encuentra actualizada, por otro lado la satisfacción laboral es regular ya que los 
colaboradores no se sienten valorados, pues sus opiniones no son tomadas en cuenta, 
ello repercute en su desempeño. La planificación es parte fundamental en toda 
organización, pues este te permite plantear los objetivos que espera conseguir, las 
metas, actividades y presupuestos que se manejaran para el desarrollo de una actividad, 
asimismo permite plantear un plan de contingencia en caso de que algo no salga de 
acuerdo a los esperado. 
 
Como parte de la introducción se plasmaron teorías relacionadas al tema, la misma que 
permitió identificar las características de cada una de las variables, conceptualizando 
a la gestión administración como elemento fundamental, siendo el portador de 
actividades razonablemente dispuestas para el logro de objetivos y metas, a través del 
cumplimiento de funciones y etapas, las cuales se clasifica en planificación, 
organización, dirección y control. (Mendoza, 2017). Por su parte Chiavenato (2013), 
señala que la gestión administrativa es la serie de actividades que se desarrollan con el 
objetivo de movilizar los recursos humanos, financieros, tiempo y materiales, 
asimismo tienen como propósito el cumplimiento de objetivos deseados, ello involucra 
planear, distribuir trabajos y compromisos, coordinación, evaluación de 
procedimientos, informar los resultados, por ultimo influye en la toma de decisiones y 
la solución de conflictos. (Botero, 2017) 
 
La gestión administrativa es la ejecución de cada una de las formas de organización, 
entre ellas tenemos la planificación, la organización, la dirección, la coordinación o 
interrelación y el control de actividades; por así decirlo, la toma de decisiones y 
actividades ideales para el cumplimiento de objetivos preconstruidos de la 
organización y que dependen de los procedimientos. "Es importante recordar; que al 
inicio de cualquier movimiento comercial o el inicio de una organización y los 
procedimientos hipotéticamente establecidos hacia el principio, debe haber un acuerdo 
y, como demostración, seguido por la asociación" (Ramírez, Ramírez y Calderón, 
2017, párr. 45). Organizada la organización acepta las actividades de la 
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administración; para facilitar o interrelacionar los ejercicios para lograr los destinos 
propuestos en la organización, sin ignorar el control perpetuo. (Tubay, 2016) 
 
La gestión administrativa hace referencia al conjunto de acciones que se desarrolla 
para encaminar una empresa a través de una conducción racional de recursos, 
actividades y esfuerzos. La capacidad de coordinar las actividades y los diferentes 
roles que se ejecutan dentro de la organización previene problemas y logra los 
objetivos deseados, asimismo la conducción de una adecuada gestión administrativa 
contribuye en la obtención de resultados favorables para la entidad. En resumen la 
gestión administrativa son acciones fundamentales que tienen como propósito preparar 
a la entidad para actuar de forma anticipada, a través de los medios y procesos 
necesarios para de esa forma cumplir con sus metas, además de reducir las 
consecuencias o problemas. 
 
Los activos utilizados en la gestión administrativa, como lo indica Hortiguela (2013) 
son los activos materiales compuestos de recursos inconfundibles con que dispone la 
organización para tener la opción de ofrecer a sus administraciones, historias, por 
ejemplo, establecimiento en lo que respecta a estructuras, hardware, equipo, lugares 
de trabajo, terrenos, instrumentos, dispositivos, etc. Con respecto al material crudo, se 
piensan las fuentes de datos auxiliares que son una parte del elemento, elemento en 
proceso, elemento completado, etc. (Santos, 2017). Del mismo modo, existen activos 
especializados que son explícitos, por ejemplo, aquellos que se completan como 
dispositivos e instrumentos auxiliares en la coordinación de diferentes activos, que 
pueden ser: "Creación, acuerdos, presupuesto, autoridad, receta, patente, marca 
registrada y etc. "(Arroyo, 2009, p. 12). Por otra parte, hay recursos humanos, estos 
activos son básicos para cualquier reunión social, ya que la administración y la 
actividad de diferentes activos dependen de ellos "(Mariño y López, 2010 Finalmente, 
están los activos relacionados con el dinero, que son propios y externos de la 
organización activos fiscales, básicos para su funcionamiento y mejora legítimos. Para 
esta situación, la parte abierta tiene sus propios activos relacionados con el dinero 






Según Benavides y Barrientos (2015), los elementos de la gestión administrativa es la 
planeación que contempla la filosofía, visión, misión, estrategias, valores, reglas, 
presupuesto y programas. La filosofía que viene a ser el propósito detrás de la 
asociación, ya que depende de las grandes prácticas y convicciones axiológicas; 
teniendo una promesa a la sociedad. Además, una asociación debe tener una forma 
razonable de pensar que ofrezca importancia a los objetivos y metas de la asociación 
(Solís, 2019, p. 36). Lo crucial de su explicación detrás del ser, es la razón o razón de 
ser donde existe. La estrategia dura de manera similar a la que se expresa la visión del 
estado ideal más adelante para la asociación (Ociel, 2017, p. 121). Brinda orientación 
y crea el destino de la organización al animar actividades sólidas en el presente. Los 
destinos vitales son los objetivos organizados que se buscan lograr, estos se consideran 
en el PEI (Scott, 2017, p. 89). Las estrategias son reglas que tiene cada asociación, 
mediante las cuales estará representada. Las metodologías son los métodos por los 
cuales busca lograr sus objetivos. Los proyectos son muchos ejercicios donde los 
sistemas se utilizan dentro del plan de trabajo anual. En lo que a él le importa, Tziner 
(2011) llama la atención sobre eso para resolver los planes financieros que son básicos 
a la hora de organizar, ya que a través de ellos se anticipan, en una estructura medida. 
Esto lo confirma Azzollini (2013), quien expresa que su objetivo fundamental es 
decidir el enfoque más ideal para utilizar y designar los activos que permiten controlar 
los ejercicios de la asociación en términos presupuestarios. (Rosales, 2017) 
 
Lograr una adecuada gestión administrativa necesita de dedicación, sacrificio, estudio 
y eficiencia en los procedimientos, por ello se deduce que una gestión efectiva se logra 
a través de una buena planificación, pues es el elemento que establece las directrices 
que la institución o empresa necesita seguir para lograr el éxito. En tanto es importante 
que las metas estratégicas sean fijos y bien definidos, además deben ser claros, 
sencillos y posibles de alcanzar. Como parte del proceso es necesario que esté a cargo 
de una persona capacitada y responsable de establecer medidas y acciones que 
permitan obtener los resultados deseados, esta persona encargada está en la obligación 
de informar y responder cualquier desviación o irregularidad. Asimismo, debe 
proponer un plan de contingencia en caso de que no se alcancen los resultados 
deseados. De tal manera las falencias que se presenten podrán ser tratados de 




La importancia de un modelo de administración permite mejorar la ejecución de los 
procedimientos, a fin de aumentar la cantidad y la eficacia en la administración de las 
administraciones. La actualización de un modelo de administración al método 
autorizado permite una disminución en el tiempo dedicado a técnicas y solicitudes, en 
este sentido, un mayor calibre en la administración otorgado por el cliente. (Ramírez, 
Ramírez, & Calderon, 2017). Dentro de la evaluación de la administración gerencial, 
es importante utilizar 4 procedimientos significativos, como lo llamó la atención de 
Cano (2017), quien organiza los arreglos, la asociación, los ejecutivos y el control, que 
se componen de marcadores que se mencionan a continuación: 
 
La planeación reside en precisar los objetivos, los recursos útiles y las tareas que se 
van a efectuar con el propósito de lograr los fines planteados. Teniendo como 
indicadores propósitos empresariales, establecimiento de objetivos, planteamiento de 
estrategias, procedimientos, reglas y programas. La planeación tiene como objetivo 
organizar actividades o tareas simples y complejas, considerando factores internos y 
externos direccionados a los objetivos y metas, este propósito facilita el desarrollo de 
actividades, así mismo permite el entendimiento de las metas propuestas y que las 
mismas sean alcanzables. Establecer correctas estrategias de planeación, permitirán 
controlar cualquier desviación, irregularidad o problemas que se presente en el 
transcurso del cumplimiento de los objetivos, pues estas estrategias permitirán alinear 
los objetivos, metas, visión, planes y programas, diseñando al a ves un plan de 
contingencia que contribuya a detectar de forma inmediata deficiencias que puedan 
afectar los resultados deseados. 
 
Como segundo procedimiento encontramos a la organización, la cual se basa en la 
relación establecida entre los factores económicos y humanos con que cuenta la 
organización para lograr los objetivos y metas planteadas en el proyecto. (Lupano, 
2018). Las actividades son determinación de las tareas que viene a ser la especificación 
y establecimiento de las actividades que se deben realizar para el cumplimiento de un 
objetivo en común. En segundo lugar, tenemos la agrupación de actividades que se 
precisa como la serie de acciones que se establecen para el personal lo ejecute en un 
determinado periodo (Yongxing, 2017, p. 356). En tercer lugar, tenemos a la 
delegación de autoridad, refiere a la designación de autoridad que se otorga a una 
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persona del grupo de trabajo, quien será el encargado de vigilar y supervisar que las 
actividades se desarrollen eficientemente. En cuarto lugar, tenemos a la división de 
trabajo que se refiere a la distribución de trabajo entre los colaboradores, quienes 
utilizarán sus habilidades y conocimientos para el cumplimiento del objetivo en 
común. (Sanin, 2014). La organización es un factor fundamental de la gestión, pues 
permite ordenar todas las actividades, planes y estrategias para que faciliten el logro 
de objetivos, asimismo sirve para tomar decisiones oportunas evitando cualquier 
problema descontrolable, asimismo te permite establecer tu equipo de trabajo, ordenar 
los materiales o recursos que se necesitaran para el desarrollo de actividades, asimismo 
permitirá el manejo adecuado de las finanzas. 
 
El tercer proceso administrativo es la dirección, es hacer que los individuos de la 
asociación contribuyan a lograr los objetivos, que el administrador o gerente espera 
alcanzar, la dirección implica completar los ejercicios establecidos en el acuerdo, en 
el curso de una posición preeminente (Lado, 2017, p. 56). También se compone de 
controlar y conducir a la reunión humana hacia el logro de sus objetivos. Considerando 
colaboración, correspondencia, aptitudes de iniciativa, inspiración grupal, promoción 
de paz, reconocimiento de trabajo. (López, 2018). El cuarto y último procedimiento de 
gestión es el control, que comprende la evaluación y el remedio de los ejercicios de 
los subordinados, ya que la convención de lo que se hace es como lo indican los planes 
dentro de este, tenemos la base del control, la supervisión de los ejercicios, la 
correlación de resultados con planes establecidos, actividades correctivas. (Ruiz, 
2008) 
 
Continuando las teorías relacionadas tenemos el desempeño laboral que se define 
como un procedimiento para decidir qué tan efectiva ha sido una asociación, un 
individuo o un procedimiento para lograr sus ejercicios y objetivos de actividad. En 
general, un grado jerárquico de estimación de la ejecución de la ocupación da una 
evaluación del cumplimiento de los objetivos clave a nivel individual. "Es la ejecución 
de la actividad y la exposición lo que el especialista muestra mientras observa las 
capacidades y los compromisos fundamentales que su montón solicita en el entorno 
laboral particular de la actividad, lo que permite mostrar su razonabilidad" (Robbins y 
Coulter, 2014, p. 12). Es una gran cantidad de actividades sólidas. Se entiende como 
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la satisfacción de sus capacidades; Esto está controlado por factores relacionados con 
el instructor, el suplente y la naturaleza. Del mismo modo, la ejecución se evalúa para 
mejorar la calidad del trabajo. Para esto, la evaluación presenta capacidades y atributos 
muy evaluados que se consideran a la hora de uso. (Torres & Zegarra, 2015). El 
adecuado desempeño permite a las empresas lograr sus objetivos organizacionales, 
asimismo permite que el personal desarrolle capacidades, habilidades y destrezas 
facilitando la ejecución de sus actividades, además le permitirá al propio trabajador 
crecer profesionalmente obteniendo la oportunidad de mejorar su situación laboral y 
económica. 
 
En la importancia de la evaluación del rendimiento laboral en ocasiones pasa por alto 
que uno de los beneficiados con la evaluación de rendimiento es el mismo colaborador 
no simplemente la organización. (Salazar, 2005). A través de este instrumento, se 
pueden establecer nuevas oportunidades para el trabajador dentro de la empresa 
(avance, movimiento a otros puestos que estén más acordes con sus aptitudes y 
preparación, etc.), así como planes de formación. (Pimenta, 2019). La estimación del 
desempeño también puede descubrir las aptitudes de la administración del centro como 
jefe de grupo, concentrar cómo funciona el trabajo correspondiente dentro de la 
organización o incluso analizar en qué nivel el trabajador se siente pieza vital de la 
cultura jerárquica. (Lecioni, 2015, párr. 5) 
 
La evaluación del desempeño tiene algunos objetivos, uno de los cuales es ayudar a la 
dirección a decidir sobre las habilidades humanas, los avances, los movimientos y las 
excusas. "Las percepciones además reconocen las necesidades de preparación y avance 
que distinguen con precisión las aptitudes y capacidades de los trabajadores para 
quienes pueden construir los proyectos correctos" (Torres y Zegarra, 2015, p. 12). Por 
su parte Chiavenato (2013) aclara las ventajas de que se haya organizado, compuesto 
y seguramente conocido un programa de evaluación de desempeño, ya que obtiene 
beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales destinatarios son: Los 
beneficios para la asociación es la presentación de los niveles de ejecución, es percibir 
una ejecución notable y una ejecución débil, reconocer las aperturas de desarrollo, 
ajustar objetivos singulares en cada zona y estos alineados con los objetivos de la 
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organización, cumplir la dedicación y cumplimiento de los trabajadores realizados con 
la organización. (Fortty, 2019) 
 
Por otra parte, tenemos las ventajas para el administrador de que es imprescindible 
evaluar la exposición y la conducta de los subordinados, en vista de los factores de 
evaluación y sólidos que tienen un marco de estimación equipado para matar la 
subjetividad. Deben tomarse medidas para mejorar el estándar de exhibición de sus 
subordinados; tener correspondencia con sus subordinados, para decirles que la 
evaluación de lo frenético es un marco de objetivos, que les permite actuar de esta 
manera. "Por otra parte, los beneficios para los subordinados es conocer los principios 
del juego y los tipos de conducta y ejecución de los trabajadores que la organización 
estima" (Chiang, 2013, p. 126). Una vez que el personal tenga claro los principios, 
normas y políticas empresariales, sera mucho más fácil que desarrolle sus actividades 
con eficiencia, además que tendrá claro lo que se quiere lograr, permitiendo un 
ambiente laboral armonioso, mejores relaciones personales y una adecuada 
comunicación jefe – trabajador. 
 
Debemos de conocer las particularidades del desempeño laboral, según Flores (2010, 
p. 89) afirma que las características en cuanto al desempeño laboral corresponde a la 
adaptabilidad que hace referencia a la estabilidad de la eficiencia en otros contextos y 
con otras obligaciones, personas y asignaciones; la comunicación es la habilidad que 
el colaborador tiene para expresar sus ideas de manera positiva ya sea personal o en 
grupo; Iniciativa es la intención de influir pacíficamente sobre el acontecimiento que 
puedan surgir para alcanzar los objetivos; conocimiento es la capacidad de captar 
información o aquel conocimiento profesional adquirido por parte del personal, ya que 
puede ser que este se capacite; trabajo en equipo. “Es la habilidad para desarrollarse 
de forma eficiente y eficaz en grupos de trabajo para alcanzar los objetivos deseados” 
(Romero, 2014, p. 46). Desarrollo de talentos es la habilidad de poder desarrollar las 
aptitudes y destrezas de los integrantes de la empresa, esto sería mediante actividades 
efectiva. 
 
Es fundamental conocer los elementos que inciden en el desempeño laboral, pues de 
acuerdo a Chiavenato (2011), el desempeño laboral se determina o se desarrolla bajo 
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diversos factores, es decir son factores que en gran medida definen el alto o bajo 
desempeño de sus funciones, ante ello, los factores se agrupan en interno y externo, tal 
y como se describen a continuación: Factores internos, son los componentes 
empresariales que influyen en el accionar del personal, las misma que se muestran en 
el entorno laboral, entre ellos tenemos el liderazgo de la dirección es un factor principal 
para generar un buen desempeño, ya que el personal considera el liderazgo como el 
centro de mando de la organización; estructura organizativa la cual debe estar 
perfectamente diseñada y jerarquizada para ofrecer al personal los lineamientos que 
debe respetar en ella; la cultura de la empresa es generador del ambiente 
organizacional, pues si esta no se encuentra bien afectara en gran medida el 
desempeño. (Del Toro, 2011) 
 
Factores externos, son los elementos individuales que influyen en el accionar del 
personal, los mismos que se dan desde la óptica familiar y personal, veamos cada uno 
de ellos a continuación: Factores familiares y personales del empleado, son factores 
que muchas veces interceden en el comportamiento y estado de ánimo del trabajador. 
(Villoria, 2019). Factores ambientales o higiénicos: se concentran en el estilo de vida 
que lleva el personal, además “los aspectos físicos como el ruido, la iluminación, la 
ventilación del espacio, la inadecuada alimentación, y la escasa comunicación 
interpersonal, son factores que minimizan el nivel de motivación del colaborador 
generándole un bajo nivel de rendimiento” (Chiavenato, 2011, p. 421). 
 
Por otro lado, Mondy y Noe (2005) menciona las siguientes ventajas de la evaluación 
del desempeño de los trabajadores en una institución: Es posible mejorar la 
productividad y la predisposición de los colaboradores, permite establecer normas y 
políticas de compensación para incentivar a cada grupo a lograr los objetivos dados, 
crear políticas de ascenso para los colaboradores, permitirá mostrar posibles 
dificultades en el diseño del puesto del empleado, poder mitigar agentes externos, por 
ejemplo, la organización podrá ofrecer una guardería para las recientes madres o 
padres. Según Chiavenato (2011), el rendimiento laboral del personal, se mide en base 
a tres elementos, las que se clasifican en el desempeño en función, aspectos 
suplementarios y características individuales o personales, pues básicamente las 
funciones del personal de demuestra a través de cada uno de los indicadores que 
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componen dichas dimensiones, tal y como se describe a continuación: la primera 
dimensión es el desempeño de la función. 
 
Por su lado Chiavenato (2011 p. 246) señala que el desempeño laboral se basa 
exclusivamente en su función, por lo que debe exhibir ciertas habilidades, por ejemplo, 
la ejecución del trabajo que considera el volumen y la cantidad de trabajo. Por lo 
general, la calidad es la precisión, el compromiso y la solicitud en el trabajo realizado, 
se estima la información sobre el trabajo, la colaboración, el comportamiento hacia la 
organización, el jefe y sus asociados. La segunda dimensión se denominó 
características individuales y que según Chiavenato (2011 p. 247) se relaciona con los 
atributos individuales del individuo evaluado y su conducta útil dentro y fuera de su 
capacidad, por lo que esto se resuelve a través de la productividad en: Comprensión 
de las circunstancias que incorpora cuánto ve la médula de un problema. Listo para 
superponer circunstancias y reconocer mandados. La imaginación alude a la capacidad 
de hacer pensamientos y actividades, en conclusión, la capacidad de hacer: Capacidad 
de actualizar pensamientos y emprendimientos, propios o ajenos. 
 
Por último, la tercera dimensión considerada se denominó los aspectos suplementarios, 
con respecto a esta dimensión Chiavenato (2011 p. 248), alude a una evaluación 
beneficiosa, que incluye una pieza significativa de ejecución, ya que a través de ella 
puede ver puntos de vista mínimos de la sierra, historias como la aclimatación general 
a las capacidades que se identifican con la suficiencia y la ejecución de la capacidad, 
en otras palabras, que efectivamente influyen en los cambios autorizados, también 
tenemos el procedimiento utilitario que es el nivel de avance en la capacidad, en otras 
palabras, la exposición individual mejora la mejora de sus capacidades La 
participación y la dependencia dependen del deber con respecto a los horarios y 
compromisos, se evalúa el acto de este valor, que el especialista muestra 
continuamente, por fin la accesibilidad que incorpora la condición general de bienestar 
y la preparación para el trabajo, en un par de Es decir, se evalúa la accesibilidad de la 
facultad para hacer el trabajo o los ejercicios propuestos por la asociación, una parte 
de las capacidades que realiza. 
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En referencia a la formulación del problema, tenemos como problema general ¿Cuál 
es la relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019? Teniendo 
como problemas específicos ¿Cómo se está desarrollando la gestión administrativa de 
la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019? ¿Cuál el nivel de desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019? 
 
La presente investigación resultó conveniente, pues las características del estudio 
sirvieron para conocer el comportamiento de la gestión administrativa y el desempeño 
laboral en un sector empresarial novedoso como es, en el que se desenvuelve la 
empresa TSL SOLUTION EIRL; permitiendo identificar falencias y ventajas que 
afectan el desarrollo organizacional de la misma. A su vez el estudio ha tenido 
relevancia social pues a través de los puntos débiles detectados, se implementó 
estrategias con el propósito de que la empresa ofrezca un servicio de calidad a sus 
clientes y a la población en general; desde el punto de vista teórico, la investigación 
sirvió como herramienta para otros estudios debido a la veracidad de los datos y a la 
confiabilidad de la información, representando un aporte significativo para el rubro de 
las ciencias económicas, desde la perspectiva práctica, el trabajo permitió al 
investigador desarrollar nuevas técnicas laborales en base a una adecuada gestión 
administrativa direccionada a mejorar los niveles de desempeño laboral, además, que 
permitió una mejor utilización y mayor alcance de los programas estadísticos los 
mismos que son empleados en el ámbito laboral. 
 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L Tarapoto, 2019. Para ello se consideró dos objetivos específicos, 
identificar la gestión administrativa de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L Tarapoto, 
2019, y determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
TSL SOLUTION E.I.R.L Tarapoto, 2019. 
 
Para el presente estudio tenemos una hipótesis general, Hi: Existe relación entre la 
gestión administrativa y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L Tarapoto, 2019. En tal sentido se consideró dos hipótesis 
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específicas tales como H1: La gestión administrativa de la empresa TSL SOLUTION 
E.I.R.L Tarapoto, 2019, es adecuada. H2: El nivel de desempeño laboral de los 






2.1 Tipo y diseño de investigación. 
Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo cuantitativa, el mismo que se ajustó a 
consideraciones susceptibles de cuantificación de los fenómenos, por tanto, fue 
necesario la recolección de datos, ya que ello contribuyó a constatar y probar la 
hipótesis, en función al cálculo numérico y el análisis estadístico, los mismos 
que permitieron restablecer patrones de comportamiento y comprobar lo 
planteado en la teoría. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
 
Por otro lado, el nivel de investigación fue descriptiva- correlacional, pues se 
logró identificar características de las variables, posterior a ello se determinó la 
relación que existe entre la gestión administrativa y el desempeño del personal. 
Esta relación a su vez se logró conseguir mediante el programa SPSS se pudo 
determinar el nivel de relación, ello a su vez facilito la compresión y análisis de 
los resultados obtenidos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
 
Diseño de investigación 
Por otro lado, el diseño de investigación fue no experimental, pues se evaluó 
diversos aspectos, que permitieron medir los diferentes fenómenos de forma 
independiente, para así describirlos. Esto debido a que la investigación no 
experimental, se basa en categorías, conceptos, variables y hechos que se dan sin 
la intervención directa del investigador, en pocas palabras sin que el estudiador 
alteré el objeto de estudio, en tanto dentro de este diseño de investigación se 
observan los fenómenos o acontecimientos tal y como se desarrollan en su 











M: Muestra del estudio 
V1: Gestión administrativa 
V2: Desempeño del personal 
 
r: Relación entre las variables de estudio 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable 
Variable 1: Gestión administrativa 
Variable 2: Desempeño laboral 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estuvo conformada por 20 colaboradores de la empresa TSL 




La muestra estuvo compuesta por el total de la población, es de 20 colaboradores 
de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L Tarapoto, 2019, este número se 
determinó a conveniencia de la autora, en tanto significa que se realizó un 
muestreo probabilístico, pues todos los individuos que conforman la población 




Muestreo simple y por conveniencia de la autora. 
 
 
Criterio de selección: los criterios considerados para determinar la muestra 
fueron los siguientes. 
- Criterio de inclusión: todos los colaboradores de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L 
- Criterio de exclusión: personas que no desearon forma parte de la 
investigación, trabajadores en descanso o vacaciones. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
 
Técnicas: la técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta, 
la cual permitió evaluar la gestión administrativa y el desempeño laboral, a través 
del comportamiento de cada una de ellas. 
 
Instrumentos: el instrumento utilizado para la evaluación de la variable gestión 
administrativa fue el cuestionario, a través del cual se elaboró 20 preguntas 
relacionadas directamente a cada una de las 4 dimensiones planteadas por las 
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autoras Córdova, J & Arévalo, L. (2018). De la misma forma el desempeño 
laboral se evaluó en base a un cuestionario de 34 preguntas tomando como guía 
a la autora Pomalaza, L. (2017). 
 
Gestión Administrativa: la gestión administrativa fue valorada en base a ítems, 
con puntaje de 1 al 5, donde el 1 = Nunca, 2= Casi Nunca, 3= A veces, 4= Casi 




Casi Nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
Desempeño Laboral: el desempeño laboral, fue valorada en base a ítems, con 
puntaje de 1 al 5, donde el 1 = Nunca, 2= Casi Nunca, 3= A veces, 4= Casi 




Casi Nunca 2 
A veces 3 




Validez: la validez de la investigación se realizó mediante el juicio de expertos, 
que vienen a ser profesionales conocedores del tema, encargados de evaluar y 
dar el visto sobre los instrumentos, que se aplicaron a la muestra de estudio, 


















 1 metodólogo 4.4 Existe suficiencia 
Gestión 
administrativa 
2 docente 4.3 Existe suficiencia 
3 docente 4.3 Existe suficiencia 
 1 metodólogo 4.3 Existe suficiencia 
Desempeño 
laboral 
2 docente 4.4 Existe suficiencia 
3 docente 4.3 Existe suficiencia 
Los instrumentos, compuestos por dos revisiones, fueron sometidos a juicio de 
tres de los últimos profesionales desmembrados; quien tuvo el encargo de 
confirmar la inteligencia y la importancia de los marcadores con los factores de 
evaluación. El resultado dio una ordinaria de 4.33, discutiendo el 86.66% de 
comprensión entre los elegidos para los instrumentos de los dos elementos; lo 
que tenía, que tenía alta autenticidad; Establecimiento de las condiciones 
metodológicas a aplicar. 
 
Confiabilidad: la confiabilidad de la investigación se determinó mediante el alfa 
de cronbach, método sistemático que permitió conocer la fiabilidad de la 
información o la data brindada, el valor para que sea consistente su aplicabilidad 
fue los más cercano al 1. De tal forma, la fiabilidad se determinó procesando los 
datos numéricos obtenidos de la aplicación de una prueba piloto relacionada con 
cada variable. Según, George & Mallery (2003), como aspecto general, se 
consideró los puntajes de acuerdo a los resultados del coeficiente de alfa de 
Cronbach: 
 Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 Coeficiente alfa >.8 es bueno 
 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
 Coeficiente alfa >.5 es pobre 
 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable (pág. 231). 
La confiabilidad del instrumento de la variable gestión administrativa, se calculó 
mediante el análisis de 20 ítems y de la variable del desempeño laboral se analizó 




a) Variable 1: Gestión administrativa 
Como lo indicaron los resultados obtenidos, se resolvió la dependencia general 
de la prueba, la calidad se pensó en 0.97, siendo más eminente que 0.75, estos 
se resolvieron; En este sentido, mostraron una calidad de resolución sólida. En 
este sentido, tenía autenticidad de sustancia, ya que discute la posibilidad de una 
gran medida de las cosas de la variable a evaluar; tal como la autenticidad de los 
factores. 
 
b) Variable 2: Desempeño laboral 
Los resultados decidieron la confiabilidad general de la prueba, la calidad, 
entregada 0.97, siendo más notable que 0.75, estos fueron asombrosos; Por lo 
tanto, muestra una calidad de resolución sólida. De tal manera, que tenía 
autenticidad de sustancia y que habla sobre la posibilidad de evaluar el número 
significativo de cosas de la variable; simplemente como la autenticidad de los 
estándares. 
 
Conclusiones: Los instrumentos de recolección de datos fueron respaldados por 
las autoridades y se garantizó su calidad constante; y su aplicación obtuvo, los 
datos obtenidos se descubrieron cómo mostrar en los resultados que permitieron 
la emisión de multas y propuestas relacionadas en la mejora de la propuesta. 
 
2.5 Procedimientos 
Para iniciar el presente trabajo de investigación, se solicitó una reunión con la 
gerente general de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L, explicando de forma 
detallada el objetivo de la investigación, solicitando el permiso correspondiente 
para trabajar con todo el personal. Asimismo, para la recolección de información 
se elaboró un cuestionario de 20 preguntas para la variable gestión administrativa 
y 34 preguntas para la variable desempeño laboral. Finalmente, para aplicar el 
instrumento, la investigadora visito la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L 




2.6 Métodos de análisis de datos 
El método que se utilizó en el análisis de datos fue el programa de Excel, a través 
del cual se tabularon y graficaron los datos obtenidos de las encuestas, por su 
parte se utilizó le programa SPSS Versión 24, del cual se obtuvo la confiabilidad 
y la correlación existente entre las variables gestión administrativa y desempeño 
laboral en la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto 2019. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación actual dependía de los estándares morales globales, 
comenzando con la deferencia por los individuos que deliberadamente se 
interesaron en la exploración, aprovechando rápidamente a los incluidos que 
sirvieron para producir cambios en la organización, se verá con equidad como 
se consideró en todo momento la moral y sus propios privilegios son 
consistentes, y aprecia la honestidad lógica, ya que se determina que fue 
cuidadosamente vital para las multas y, por fin, el deber como componente 






Objetivo específico 1: La gestión administrativa de la empresa TSL SOLUTION 




Gestión administrativa de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019. 
 
Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 19-46 11 55% 
Regular 47-73 8 40% 
Adecuado 74-101 1 5% 
TOTAL  20 100% 




Tras procesar los datos se logró determinar que del total de encuestados, el 55% 
coinciden en que la gestión administrativa es inadecuada, pues consideran que los 
procesos administrativos (planificación, organización, dirección y control) se vienen 
ejecutando deficientemente, ya que la misión, metas y objetivos son poco claras y 
difíciles de alcanzar, asimismo la técnica de trabajo empleada no facilita la ejecución 
de actividades, las cuales a su vez no son agrupadas de forma ordenada, ello debido a 
que el jefe de área no distribuye equitativamente las actividades a realizar, sin embargo 
se preocupa por promover la comunicación recíproca, aunque no motiva con 
frecuencia al personal, pues difícilmente reconoce y valora el trabajo de los demás, por 
otro lado la empresa no establece parámetros para evaluar las actividades laborales, 
pero si supervisa las tareas diarias, por ello al identificarse un problema o error en el 
proceso propone alternativas inmediatas para dar solución a los problemas. 
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Objetivo específico 2: nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 
TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019. 
 
Tabla 2 
Nivel de desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TSL SOLUTION 
E.I.R.L. Tarapoto, 2019. 
 
Nivel Intervalo Frecuencia Porcentaje 
Bajo 33 - 78 10 50% 
Medio 79-125 9 45% 
Alto 126-171 1 5% 
TOTAL  20 100% 




Tras procesar los datos se logró identificar que el nivel de desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L, es bajo 50%, ello se ha 
corroborado en la mala actitud que los colaboradores han demostrado, pues no 
desempeñan con responsabilidad el trabajo encomendado, por ello es necesario que 
estén con supervisión constante, para que se desempeñen con mayor esmero, y con el 
propósito de que utilicen con cuidado las herramientas y equipos; sin embargo el 
personal conoce sus funciones, y aplica sus conocimientos adquiridos por experiencia, 
por otro lado apoyan en las actividades que se desarrollan en la organización, pues 
existe un grado de colaboración entre compañeros, pero no se interesa por aprender e 
indagar temas nuevos y no muestra disposición para trabajar fuera de la hora 
establecida, por ello les es difícil adaptarse a los cambios organizacionales. 
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Objetivo general: relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de 
los colaboradores de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019. 
 
Tabla 3 
Relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral de los colaboradores 

























**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 




En la tabla y gráfico se logra observar el cálculo estadístico de la correlación del Rho 
de Spearman, la cual arrojo un coeficiente de correlación de 0.947 por lo que se afirma 
que el nivel de correlación es significativo al nivel 0,01 (bilateral), y que al ser un 
índice alto y muy cercano al 1, determina que la gestión administrativa se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), y 
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El presente estudio en búsqueda de evaluar la gestión administrativa logro identificar 
que los procesos que la conforman (planificación, organización, dirección y control) 
se vienen ejecutando de forma deficiente, ello se ha percibido en la poca claridad y 
viabilidad de las metas y objetivos, asimismo la técnica de trabajo empleada no facilita 
la ejecución de actividades, las cuales a su vez no son agrupadas de forma ordenada, 
ello debido a que el jefe de área no distribuye equitativamente las actividades a realizar, 
no motiva con frecuencia al personal, pues difícilmente reconoce y valora el trabajo 
de los demás, por otro lado la empresa no establece parámetros para evaluar las 
actividades laborales, pero si supervisa las tareas diarias, por ello al identificarse un 
problema o error en el proceso propone alternativas inmediatas para dar solución a los 
problemas. 
 
Sin embargo, se preocupa por promover la comunicación recíproca. El proceso 
empleado para la evaluación de la gestión administrativa de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L, coincide con la teoría planteada por Ramírez, Ramírez, & 
Calderon (2017), quien afirma que la gestión administrativa, es la ejecución de cada 
uno de los formularios de la organización; las convenciones son: organización, 
asociación, curso, coordinación o interrelación y control de los ejercicios de la 
asociación; por así decirlo, la toma de decisiones y actividades ideales para la 
satisfacción de los destinos preestablecidos de la organización y que dependen de los 
procedimientos. Lo que permite deducir que la gestión administrativa es fundamental 
en las empresas, por ello es necesario que los procesos que la conforman se desarrollen 
adecuadamente, de tal forma logren alcanzar sus metas y objetivos organizacionales. 
 
Por su parte Palmer (2017). En su investigación estableció que la gestión 
administrativa se viene desarrollando de forma adecuada debido a que se están 
cumpliendo los procesos o procedimientos que se sigue para dar cumplimiento a los 
objetivos. Este resultado no tiene similitud a la realidad del presente estudio, pues en 
el trabajo de palmer se percibe una buena gestión, ello en gran parte favorece al alto 
rendimiento laboral y contribuye a un mejor ambiente profesional, todo lo contrario, 
sucede en la TSL SOLUTION E.I.R.L, ya que esta empresa ha presentado debilidades 
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al respecto, las cuales han ocasionado serios problemas internos como el bajo 
desempeño, el deficiente clima laboral y el incumplimiento de objetivos. 
 
Sin embargo el resultado obtenido de la investigación coincide con los resultados de 
Córdova & Arévalo (2018). Quien identifico que existe relación entre la gestión 
administrativa y la satisfacción laboral, sin embargo, el comportamiento de las 
variables no es adecuadas, pues la empresa no viene manejando una eficiente 
planificación, ello evidencia una gestión administrativa regular, lo que genera que las 
actividades no logren programar ni que se controlen los procesos, además el MOF no 
se encuentra actualizada. Al analizar ambos estudios se logró deducir que la deficiente 
gestión administrativa, afecta significativamente el desarrollo de actividades y el 
cumplimiento de metas. 
 
Una de las fortalezas que tiene la empresa es que el jefe se preocupa por promover la 
comunicación recíproca, ello tiene similitud con la realidad planteada por Tomalá 
(2017), quien señala la importancia de mejorar la comunicación entre los directivos y 
docentes, de tal forma emitir sugerencias de mejoramiento institucional, y que los 
directivos no sean vistos como los únicos que pueden tomar decisiones, sino que existe 
una interacción de interés e ideas que involucran al colaborador. Ante esta situación 
se logró deducir que la comunicación representa un factor determinante para las 
organizaciones, el cual permite mejorar las relaciones laborales, y el ambiente laboral, 
lo que contribuye al cumplimiento de objetivos organizacionales. Por otro lado 
Sabogal & Vargas (2017), no es ajeno a esta realidad, pues logro determinar que existe 
la necesidad de reorganizar y adecuar la estructura orgánica gerencial y funcional del 
programa. Esta misma necesidad, se identificó en el presente trabajo, en tanto es 
necesario mejorar todas las deficiencias encontradas desarrollando estrategias que 
permitan reorganizar y reestructurar todas las actividades que han tenido resultados 
negativos. 
 
Por otro lado, en nuestra realidad se logró comprobar el bajo nivel de desempeño 
laboral de los colaboradores de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L, el cual se 
percibió en la pésima actitud del personal frente a sus deberes diarios, pues no 
desempeñan con responsabilidad el trabajo encomendado, por ello es necesario que 
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estén con supervisión contante; a pesar que conocen sus funciones, y aplican sus 
conocimientos adquiridos por experiencia, no se interesan por aprender e indagar 
temas nuevos y no muestra disposición para trabajar fuera de la hora establecida, por 
ello les es difícil adaptarse a los cambios organizacionales. Sin embargo, no todo es 
negativo, pues apoyan en las actividades que se desarrollan en la organización, 
demostrando cierto grado de colaboración entre compañeros. A su vez Tamay (2017), 
en su trabajo estableció que el desempeño laboral es bajo, ello se ve reflejado en la 
desmotivación de los trabajadores, en el inadecuado proceso de selección y 
reclutamiento, en la deficiente evaluación de integración, y por último los trabajadores 
en su mayoría no cumplen el perfil requerido. 
 
Ante los descrito se observa similitud entre los resultados obtenidos de ambas 
investigaciones, pues en las dos situaciones el nivel de desempeño laboral es bajo, ello 
se ha percibido claramente en las actividades cotidianas, donde el personal demuestra 
desmotivación, desgano e insatisfacción en el cumplimiento de funciones, afectando 
significativamente el logro de metas y objetivos. Del mismo modo se identificó que 
los resultados obtenidos no tienen similitud con el trabajo de Pomalaza (2017) quien 
concluyo que existe relación directa entre la gestión administrativa y el desempeño 
laboral, además se comprobó que hay una adecuada planeación por parte de los 
directivos y docentes, ello beneficia al desarrollo eficiente de las actividades laborales. 
 
Se determinó que el procedimiento administrativo de control se relaciona de forma 
significativa en un 40.5% con el desempeño laboral comprobándose que el control es 
comprendido como un proceso de evaluación y autoevaluación permanente; el cual 
contribuye a la mejora permanente y el cumplimiento de objetivos. Además se logró 
comprobar que la dirección asumida por el jefe con liderazgo, inspira y mueve al 
personal para alcanzar metas y objetivos organizacionales, lo que ha mejorado 
significativamente el desempeño laboral, sin embargo al analizar ambos estudio se 
determinó que no hay similitud entre los trabajos, pues este obtuvo buenos resultados 
en cuanto a las variables de estudio, todo lo contrario sucedió en la presente 
investigación, pues en este caso el desempeño ha sido bajo ello ha generado que no 
se desarrollen las actividades eficientemente y no se logre los resultados deseados. 
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Finalmente se logró determinar que la gestión administrativa se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral, ello se calculó con el estadístico de la 
correlación del Rho de Spearman, el cual arrojo un coeficiente de correlación de 0.947 
por lo que se afirma que el nivel de correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), 
y que al ser un índice alto y muy cercano al 1, determina la relación entre gestión 
administrativa y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho), y 
se acepta la hipótesis alterna (Hi). El resultado obtenido coincide con lo obtenido por 
Cajo (2018) quien determinó que la gestión administrativa incide en el desempeño 
laboral, asimismo se ha logrado percibir que la planeación influye positivamente en el 
rendimiento, los procesos administrativos son oportunos, ello contribuye a mejorar el 
nivel de productividad, finalmente existe un control sobre los procesos y sobre las 
actividades que desarrolla el personal. 
 
Asimismo los resultados tienen similitud con lo obtenido de Tamay (2017), la gestión 
administrativa incide de forma deficiente en el desempeño laboral, ello se ve reflejado 
en la desmotivación de los trabajadores, en el inadecuado proceso de selección y 
reclutamiento, en la deficiente evaluación de integración, y por último los trabajadores 
en su mayoría no cumplen el perfil requerido. Ello es corroborado por Otoya (2016) 
quien determino existe relación significativa ente las variables, asimismo se logró 
determinar que la gestión administrativa es deficiente, debido a que los procesos no se 
vienen desarrollando adecuadamente, los objetivos no se cumplen de forma eficiente 
y las actividades no se controlan, existe una débil planificación de trabajo, difícilmente 
se reúnen los equipos de trabajo para organizar las tareas, no son retratados por ser 
confiables y satisfechos en sus responsabilidades con los clientes, de vez en cuando 
evalúan los impactos de su trabajo y el de su grupo, no toman una clase suplementaria 
sobre temas identificados con sus capacidades, no lo hacen No interaccione 
asociaciones con individuos de diferentes zonas u organizaciones. 
 
Del mismo modo se encontró similitud con el trabajo presentado por Coque (2016) 
quien determino que existe una deficiente gestión administrativa que afecta las ventas 
y el desempeño laboral, ya que no se ejecuta ningún modelo de administración que 
permita la organización, asociación y control legítimos de ejercicios, evite que los 
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objetivos se cumplan con precisión y, en este sentido, aumenta la decepción de los 
trabajadores con la tierra y con el tratamiento recibido. En resumen, se confirmará la 
presencia de una conexión entre los elementos de la administración autorizada y la 
ejecución del trabajo, de modo que, si mejoramos nuestra administración reguladora, 
seguiremos mejorando la ejecución del trabajo de nuestros representantes. Además, se 
debe completar una consideración y obligación más prominentes para mejorar la 
asociación y el encabezado de la sustancia, de modo que con esto se mejore la 
presentación de los colegas, obviamente sin descartar los diferentes componentes de 






5.1. Existe relación entre la gestión administrativa y el desempeño laboral, este fue 
contrastado mediante el cálculo estadístico del Rho de Spearman, el cual arroja 
un coeficiente de correlación de 0.947, afirmando así que la correlación es 
significativa al nivel 0,01 y que al ser un índice alto y muy cercano al 1, establece 
la relación entre las variables, rechazando la hipótesis nula. 
 
5.2. La gestión administrativa es inadecuada, pues los procesos que la conforman se 
vienen ejecutando deficientemente, ya que la misión, metas y objetivos son poco 
claras y difíciles de alcanzar, asimismo la técnica de trabajo empleada no facilita 
la ejecución de actividades, las cuales a su vez no son agrupadas de forma 
ordenada, ello debido a que el jefe de área no distribuye equitativamente las 
actividades a realizar, sin embargo se preocupa por promover la comunicación 
recíproca, aunque no motiva con frecuencia al personal. 
 
5.3. El nivel de desempeño laboral de los colaboradores, es bajo, ello se ha 
corroborado con la mala actitud de los trabajadores, pues no desempeñan con 
responsabilidad el trabajo encomendado, por ello es necesario que estén con 
supervisión contante, con el propósito de que utilicen con cuidado las 
herramientas y equipos; a pesar que el personal conozca sus funciones, y aplique 






6.1. Realizar talleres vivenciales con la participación del personal y jefe, en búsqueda 
de mejorar el ambiente laboral, además es necesario evaluar permanentemente 
el rendimiento de los colaboradores, de tal forma identificar sus debilidades y 
falencias, y así buscar la solución que beneficie al desarrollo organización y 
profesional del trabajador. 
 
6.2. Realizar un diagnóstico sobre la organización de la gestión administrativa, de tal 
forma lograr un cambio en la cultura organizacional, la cual exige que los 
colaboradores asuman el compromiso de trabajar para los clientes. 
 
6.3. Realizar un diagnóstico e implementar programas de capacitación y 
especialización, así como convenios con empresas que brinden talleres para 
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Matriz de Consistencia 
Título: Gestión administrativa y desempeño laboral de los colaboradores de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral 
de los colaboradores de la empresa TSL 




¿Cómo se está desarrollando la gestión 
administrativa de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L.   Tarapoto, 2019? 
¿Cuál el nivel de desempeño laboral de 
los  colaboradores  de  la  empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019? 
Objetivo general: 
Determinar la gestión administrativa y 
el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019 
 
Objetivos específicos 
Identificar la gestión administrativa de 
la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. 
Tarapoto, 2019. 
Determinar el nivel de desempeño 
laboral de los colaboradores de la 
empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. 
Tarapoto, 2019. 
Hipótesis general: 
Hi: Existe relación entre la gestión 
administrativa y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa TSL SOLUTION 
E.I.R.L. Tarapoto, 2019. 
 
Hipótesis específicas: 
H1: la gestión administrativa de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019, es 
adecuada. 
H2: El nivel de desempeño laboral de los 
colaboradores de la empresa TSL SOLUTION 













Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
El tipo de investigación cuantitativa 




Diseño no experimental 
Población 
La población estará conformada por 20 
colaboradores de la empresa TSL 
SOLUTION E.I.R.L 
Muestra 
La muestra estará compuesta por 20 
















Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario: Gestión administrativa 
La presente encuesta está orientada a evaluar la gestión administrativa de los colaboradores 
de la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019. Por tanto, se pide responda con 
total sinceridad las preguntas. 
A continuación, se presenta una serie de interrogantes para las cuales tienen diferentes 
respuestas. 
Lea determinadamente cada pregunta y coloque una X debajo de la variante que más se 




Casi nunca 2 
A veces 3 




Criterios a evaluar 
Escala de valoración 
Planeación 
1 Los objetivos y metas son claras y alcanzables. 1 2 3 4 5 
2 Consideras que los objetivos establecidos son viables 1 2 3 4 5 
3 
Las estrategias establecidas contribuyen al 
cumplimiento de objetivos. 
1 2 3 4 5 
4 
Las técnicas de trabajo facilitan la ejecución de 
actividades. 
1 2 3 4 5 
5 La empresa establece normas y sanciones específicas. 1 2 3 4 5 
6 
La empresa establece metas, políticas, procesos y 
recursos que contribuyan a la ejecución de actividades 
1 2 3 4 5 
Organización      
7 
En la empresa se establece de forma coordinada las 
actividades a realizar. 
1 2 3 4 5 
8 
Las actividades se agrupan de forma ordenada, de tal 
modo que se logre los objetivos en menor tiempo. 
1 2 3 4 5 
 
9 
El jefe delega autoridad a una determinada persona, 













El jefe o encargado de área distribuye equitativamente 
las actividades a realizar 
1 2 3 4 5 
Dirección      
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11 
En la empresa se forman equipos de trabajo, a fin de 
realizar las actividades en menor tiempo 
1 2 3 4 5 
12 
En la empresa se promueve la comunicación recíproca 
entre colaborador y jefe. 
1 2 3 4 5 
13 
Su jefe tiene la capacidad para liderar un equipo de 
trabajo 
1 2 3 4 5 
14 Su jefe lo motiva frecuentemente 1 2 3 4 5 
 
15 
Su jefe interviene en los conflictos o diferencias que 
se origine en la empresa con el fin de mantener un 











Control      
16 Su jefe reconoce y valora el trabajo que realiza 1 2 3 4 5 
17 
La empresa estable parámetros para evaluar las 
actividades del personal 
1 2 3 4 5 
18 
Su jefe supervisa las actividades que se desarrollan 
diariamente 
1 2 3 4 5 
19 
Al final de cada actividad se compara los resultados 
obtenidos con los planteados 
1 2 3 4 5 
 
20 
Al identificarse una falla o error en las actividades o 
procesos su jefe propone alternativas de solución, para 













Fuente: Arévalo, L. (2018).Gestión Administrativa y su relación en la satisfacción laboral de los 
trabajadores de la distribuidora Tulipán S.A.C ciudad de Tarapoto, año 2017, 
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Cuestionario: Desempeño laboral 
 
La presente encuesta está orientada a evaluar el desempeño laboral de los colaboradores de 
la empresa TSL SOLUTION E.I.R.L. Tarapoto, 2019. Por tanto, se pide responda con total 
sinceridad las preguntas. 
A continuación, se presenta una serie de interrogantes para las cuales tienen diferentes 
respuestas. 
Lea determinadamente cada pregunta y coloque una X debajo de la variante que más se 




Casi nunca 2 
A veces 3 







Criterios a evaluar  
Escala de valoración Desempeño en la función 
Ejecución del trabajo 
1 Desempeña con responsabilidad el trabajo encomendado 1 2 3 4 5 
2 Trabaja sin necesidad de supervisión 1 2 3 4 5 
3 Puedes desempeñarte con poca o ninguna ayuda sus labores 1 2 3 4 5 
Calidad  
5 
Desarrolla sus actividades laborales con esmero y 
dedicación 
1 2 3 4 5 
6 Realiza con precisión el trabajo encomendado 1 2 3 4 5 
7 Realiza el cuidado de herramientas y equipo. 1 2 3 4 5 
Conocimiento del trabajo  
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8 
Conoce cada una de las funciones que le corresponden a su 
puesto de trabajo 
1 2 3 4 5 
9 
Aplica los conocimientos adquiridos por formación 
académica. 
1 2 3 4 5 
10 Aplica los conocimientos adquiridos por experiencia laboral 1 2 3 4 5 
Cooperación  
11 
Apoya en las actividades que se desarrollan en la 
organización 
1 2 3 4 5 
12 
Existe un grado de colaboración y entusiasmo para con mis 
compañeros 
1 2 3 4 5 
13 Ayudo al resto del personal a resolver los problemas 1 2 3 4 5 
Características individuales 
Comprensión de la situación  
14 
Identifica rápidamente los problemas o dificultades que 
sucedan en la organización 
1 2 3 4 5 
15 Busca ser parte de la solución y no del problema. 1 2 3 4 5 
16 
Se involucra en todas las actividades para dar solución a las 
situaciones adversas que enfrenta la empresa. 
1 2 3 4 5 
Creatividad  
17 
Plantea ideas innovadoras para el mejoramiento de los 
métodos y técnicas laborales 
1 2 3 4 5 
18 Posee la capacidad para diseñar nuevas técnicas laborales. 1 2 3 4 5 
19 Es innovador y creativo en las tareas que realiza. 1 2 3 4 5 
Capacidad de realización  
20 
Se interesa por aprender e indagar temas nuevos con el fin 
de enriquecer sus conocimientos 
1 2 3 4 5 
21 
Pone en práctica los conocimientos que va adquiriendo con 
el tiempo. 
1 2 3 4 5 
22 
Posee los conocimientos y la capacidad para hacer realidad 
las ideas y objetivos establecidos. 
1 2 3 4 5 
Aspectos suplementarios 
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Ajuste general a las funciones  
23 Se puede adaptar fácilmente a los cambios organizacionales. 1 2 3 4 5 
24 Se adapta fácilmente a un grupo de trabajo. 1 2 3 4 5 
25 Se muestra cómodo con las funciones que desempeña. 1 2 3 4 5 
Proceso funcional  
26 Es responsable con sus funciones y/o actividades 1 2 3 4 5 
27 Percibe un progresivo desempeño en sus funciones. 1 2 3 4 5 
28 
Con el tiempo el personal ha superado sus falencias 
laborales. 
1 2 3 4 5 
Asistencia y puntualidad  
29 
Es responsable con la entrega de trabajos en el tiempo 
requerido 
1 2 3 4 5 
30 
Asiste y aporta en las reuniones o actividades de la 
organización 
1 2 3 4 5 
31 
El personal demuestra responsabilidad y puntualidad 
constante en cuanto a sus horarios de trabajo. 
1 2 3 4 5 
Disponibilidad  
32 
Muestra disposición para trabajar fuera de la hora 
establecida 
1 2 3 4 5 
33 
Disposición del personal para cumplir con los objetivos 
establecidos. 
1 2 3 4 5 
 
34 
Disponibilidad del personal para realizar tareas o actividades 
distintas a las funciones que normalmente realiza en su 













Fuente: Pomalaza, L. (2017). En su trabajo de investigación titulado, Gestión Administrativa y el desempeño 
laboral en la Institución Educativa Nº 37001 de Huancavelica – 2017. 
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Organización Dirección Control 
  
N° Ord. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20  Total 
1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1  28 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2  51 
3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5  84 
4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1  30 
5 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1  31 
6 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3  50 
7 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3  50 
8 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2  52 
9 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2  28 
10 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2  34 
11 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2  32 
12 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2  32 
13 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2  29 
14 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2  34 
15 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2  49 
16 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2  30 
17 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2  33 
18 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2  51 
19 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4  69 
20 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2  50 
55  
 










N° Ord. DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16 DL17 DL18 DL19 DL20 DL21 DL22 DL23 DL24 DL25 DL26 DL27 DL28 DL29 DL30 DL31 DL32 DL33 DL34  Total 
1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2  46 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2  90 
3 5 4 4 2 3 3 3 3 2 1 1 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4  126 
4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2  53 
5 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2  54 
6 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3  86 
7 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3  83 
8 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3  86 
9 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1  45 
10 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1  56 
11 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2  85 
12 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2  53 
13 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1  49 
14 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2  54 
15 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2  83 
16 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1  51 
17 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2  53 
18 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2  87 
19 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3  116 
20 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3  83 
